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Abstrak
Indonesia merupakan wilayah dengan kekayaan fauna yang sangat beraneka ragam. Di antara fauna
yang tersebar di Wilayah Indonesia banyak sekali yang sangat menarik untuk diketahui khususnya
hewan reptil dalam hal ini ular. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, penelitian mengenai
hewan ini telah banyak dilakukandan dalam rangka menertibkan pendokumentasian secara terulis
atau gambar maka diperlukan suatu media informasi untuk ketertibannya, adapun media informasi
tersebut dibangun dalam bentuk suatu album elektronik dan melalui suatu kegiatan penelitian
dengan metoda kualitatif deskriptif serta pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan paradigma
waterfall. Hasil dari penelitian ini akan melahirkan media album elektronik yang bermanfaat untuk
membantu memberikan informasi secara komunikatif, adapun proses bisnis album ini akan
memperlihatkan klasifikasi hewan reptil ular yang terbagi atas dua sisi yaitu dilindungi dan tidak
dilindungi, yang masing-masing mempunyai dua bagian dalam konteks berbisa (beracun) dan
tidak berbisa (tidak beracun) sesuatu, media album elektronik akan berbasis web untuk
memudahkan pengguna melakukan penelusuran informasi tersebut.
Kata Kunci:Manajemen, Informasi,  Reptil,Album Elektronik
PENDAHULUAN
Negeri Indonesia tercinta merupakan
wilayah dengan kekayaan fauna yang sangat
beraneka ragam. Di antara fauna yang tersebar
di Wilayah Indonesia banyak sekali yang sangat
menarik untuk diketahui khususnya hewan reptil
dalam hal ini ular.Seiring dengan kemajuan
sains dan teknologi, penelitian mengenai hewan
ini telah banyak dilakukandan dalam rangka
pencarian obat atau kecintaannya terhadap fauna
untuk dapat mengetahui manfaatnya.
Kelestarian fauna reptil dalam hal ini di
fokuskan pada ular, dikarenakan hewan ini
memiliki sesuatu yang unik, disamping
keunikan yang dimiliki antara lain unik dari sisi
hewan yang sangat berbahaya yang  memiliki
bisa (racun)dan ada juga yang tidak berbisa
namun mempunyai ciri khas yang tidak kalah
bahayanya seperti melilit hingga mangsa atau
lawannya tidak berdaya.
Beberapa tinjauan informasi atau berita
bahwa hewan ini sangat membantu dari sisi
dunia kesehatan dan dunia pengetahuan, selain
itu sekedar informasi ada suatu wadah
komunitas yang membantu pelestarian hewan
ini yang sering dikenal komunitas reptil, dalam
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rangka ikut berperan melestarikan hewan yang
beberapa klasifikasikanya masuk katagori
dilindungi dan dalam rangka menertibkan
pendokumentasian data sebagai informasi yang
bersifat mudah didapat secara cepat dan akurat
maka diperlukan suatu media elektronik, media
elektronik ini berbentuk album yang berisikan
segala informasi yang berhubungan dengan
hewan reptil ular.
Permasalahan
Manajemen Media InformasiHewanReptil
(Ular) Melalui Pembangunan Album
Elektronikakansangatbermanfaatuntukinformasi
kepadamasyarakt,
namunpermasalahantetapadaantara lain:
1. Bagaimanamemberikaninformasikepadamas
yarakatsecararincitentanghewanreptilular ?
2. Bagaimanamasyarakatpemeliharadanpecinta
hewanreptildapatmemberikaninformasikepa
damasyarakatlainnyadenganmudahdanakura
tuntukberbagiinformasi ?
3. Bagaimanamembangun album elektronik
yang user friendlysebagaiupaya media
informasi?
TujuanKhusus
Tujuan khusus dalam penelitian ini
menampilkan suatu bentuk model rancangan
dan aplikasi album elektronik berbasis web.
KeutamaanPenelitian
Terbentuknya media album elektronik yang
berbasis web dapat mempermudah masyarakat
awam, pecinta dan pemelihara mengetahui  dan
berbagi informasi seputar hewan reptil ular
secara cepat dan akurat. Disisi lain dapat
digunakan sebagai acuan untuk album hewan
lainnya dengan tujuan pelestarian fauna.
TINJAUAN PUSTAKA
PengertianManajemen
Manajemen adalah suatu kegiatan
organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok
orang yang bekerjasama dalam rangka mencapai
suatu tujuan tertentu yang mereka taati
sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang
akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien.
Dengan demikian manajemen melibatkan
berbagai elemen organisasi baik internal,
eksternal, sarana, prasarana, alat, barang,
maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam
organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam
mencapai tujuan organisasi.(Salam, 2007).
Manajemen adalah proses pengaturan,
pengurusan dan pengelolaan dengan
memanfaatkan orang lain dalam pengelolaan
sumberdaya untuk pencapaian suatu
tujuan.(Nawawi, 2008).
MaknaManajemen
1. Manajamen sebagai Proses Kegiatan
Manajemen diartikan sebagai rangkaian
kegiatan yang dimulai dari merencanakan,
melaksanakan serta mengkoordinasikan apa
yang direncanakan sampai kegiatan
mengawasi/mengendalikan agar sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.
2.   Manajemen sebagai Ilmu dan Seni
Manajemen sebagai suatu ilmu karena telah
dipelajari sejak lama dan telah
diorganisasikan menjadi suatu teori.
Manajemen sebagai suatu seni, dalam
mencapai tujuan diperlukan kerjasama
dengan orang lain. Hakekatnya ada kegiatan
mengatur/ managing, untuk mengatur
diperlukan suatu seni, bagaimana mengatur
orang lain melakukan pekerjaan untuk
mencapai tujuan bersama.
3.  Manajemen sebagai suatu Profesi
Manajemen sebagai profesi adalah kegiatan
yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Manajer dengan menggunakan keahlian
tertentu. Profesionalisme manajemen
dikategorikan dalam suatu profesi yang
memang membutuhkan keahlian tertentu
serta posisi dan keahliannya diakui
masyarakat.
PemahamannReptil
Reptil memiliki kulit bersisik tanpa
kelenjar, bulu, rambut atau kelenjar susu seperti
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pada mamalia. Tidak seperti ikan, sisik reptil
tidak saling terpisah. Warna kulit beragam, dari
warna yang menyerupai lingkungannya sampai
warna yang membuat reptil mudah terlihat.
Semua reptil tidak memiliki telinga eksternal.
Pada sebagian besar reptil terdapat perbedaan
antara jantan dan betina yaitu pada ukuran dan
bentuk, maupun warna tubuh dewasa.
Ular adalah reptil yang tidak memiliki
kaki, kelopak mata, atau telinga eksternal.
Seluruh tubuhnya tertutup oleh sisik. Jumlah,
bentuk dan penataan sisik ular dapat digunakan
untuk mengidenifikasi jenis ular. Ukuran tubuh
ular berkisar dari 10 mm sampai 10 m. Ular
terpanjang berasal dari famili Pythonidae.
Sebagian besar ular berukuran antara 45-200
cm, dan 10-20% dari panjang tersebut adalah
panjang ekor.
DefinisiTeknologiInformasi (TI) :
Menurut  Turban, et.al.(1999:19) TI
didefinisikan sebagai “aspek teknologi dari
Sistem Informasi, meliputi hardware,
software, database, jaringan (network).”
Komponen utama TI meliputi :
 Perangkatkeras (hardware)
 Perangkatlunak (software)
 Basis data (database)
 Jaringan (network)
Sedangkan menurut James A. Senn
(1995:12) TI didefinisikan sebagai
“berbagai peralatan dan kemampuan yang
digunakan untuk menghasilkan,
menyimpan dan menyebarluaskan
informasi”
James A. Senn mengidentifikasi 3 (tiga)
komponen utamaTI :
 Sistem komputer
 Jaringan komunikasi data
 Know-how
Berdasarkan definisi di atas dapat
disimpulkan, bahwa TI adalah“aspek
teknologi dari system informasi yang
mencakup peralatan-peralatan dan
kemampuan-kemampuan untuk meng-
hasilkan, menyimpan dan
menyebarluaskan informasi”
KomponenTI :
 Sistem Komputer
 Jaringan komunikasi data
 Know-how
PengertianSistem
 Sistem adalah kumpulan elemen yang saling
berhubungan dan berinteraksi dalam satu
kesatuan untuk menjalankan suatu proses
pencapaian suatu tujuan utama. (Sutarman,
2012)
 Sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur - prosedur yang saling
berhubungan , berkumpul bersama-sama
untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk
menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
(Jogiyanto, 2009)
 Sistem secara umum sebagai kumpulan dari
elemen-elemen yang berinteraksi untuk
mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu
kesatuan. (Agus Mulyanto, 2009)
 Sistem dalam bidang sistem informasi
sebagai “sekelompok komponen yang saling
berhubungan, bekerjasama, untuk mencapai
tujuan bersama dengan menerima proses
input serta menghasilkan input dalam proses
transformasi yang teratur.(Agus Mulyanto,
2009)
 Sistem merupakan jaringan kerja dari
prosedur – prosedur yang saling
berhubungan dan berkumpul bersama –
sama untuk melakukan suatu kegiatan atau
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. (Andri
Kristanto, 2008)
PengertianAnalisisSistem
Analisis sistem dapat diartikan sebagai
suatu proses untuk memahami sistem yang ada,
dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas
(business users), proses bisnis (business
prosess), ketentuan atau aturan (business rule),
masalah dan mencari solusinya (business
problem and business soulution), dan rencana-
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rencana perusahaan (business plan). (Yakub,
2012).
Didalam tahapan alisis sistem terdapat langkah-
langkah dasar yang harus dilakukan oleh
analisis sistem sebagai berikut :
1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.
2. Understand, yaitu memahami kerja dari
sistem yang ada.
3. Analyze, yaitu menganalisis sistem.
4. Report, yaitu membuat laporan hasil
analisis.Menurut, (Yakub, 2012)
PengertianPerancanganSistem
Perancangan sistem adalah berupa
penggambaran perancangan dan pembuatan
sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen
yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh
dan berfungsi”. Secara garis besar tujuan dari
perancangan sistem adalah untuk memenuhi
kebutuhan kepada pemakai sistem, dan untuk
memberikan gambaran yang jelas dan
rancangan bangun yang lengkap kepada
pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik
lainnya yang terlibat. ( Jurnal CCIT, 2007
Didefinisikan Oleh Jhondan Gery Grudnitski).
Perancangan sistem adalah suatu fase dimana
diperlukan keahlian perancangan untuk elemen
– elemen computer yang menggunakan sistem
yaitu pemilihan peralatan dan program
computer untuk sistem yang baru.(Andri
Kristanto, 2008).
Pengertian Web
Website atau situs dapat diartikan
sebagai kumpulan halaman-halaman yang
digunakan untuk menampilkan informasi teks,
gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan
atau gabungan dari semuanya, baik yang
bersifat statis maupun dinamis yang membentuk
satu rangkaian bangunan yang saling terkait,
yang masing-masing dihubungkan dengan
jaringan-jaringan halaman. (Deddy Hidayat,
2010)
Web merupakan suatu metode untuk
menampilkan informasi di internet, baik berupa
teks, gambar, suara, maupun video yang
interaktif dan mempunyai kelebihan untuk
menghubungkan (link) satu dokumen dengan
dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses
melalui sebuah browser.(Yuhefizar, 2008)
Rekayasa Perangkat Lunak
Pembuatan perangkat lunak untuk suatu
perubahan adalah penting. Proses perangkat
lunak komplek dan melibatkan banyak aktivitas.
Seperti produk, proses juga memiliki atribut dan
karakteristik seperti :
 Understandability, yaitu sejauh mana
proses secara eksplisit ditentukan dan
bagaimana kemudahan definisi proses
itu dimengerti.
 Visibility, apakah aktivitas-aktivitas
proses mencapai titik akhir dalam hasil
yang jelas sehingga kemajuan dari
proses tersebut dapat terlihat nyata/jelas.
 Supportability, yaitu sejauh mana
aktivitas proses dapatdidukungoleh
CASE.
 Acceptability, apakah proses yang telah
ditentukan oleh insinyur dapat diterima
dan digunakan dan mampu
bertanggungjawab selama pembuatan
produk perangkat lunak.
 Reliability, apakah proses didesain
sedikian rupa sehingga kesalahan proses
dapat dihindari sebelum terjadi
kesalahan pada produk.
 Robustness, dapatkah proses terus
berjalan walaupun terjadi masalah yang
tak diduga.
 Maintainability, dapatkah proses
berkembang untuk mengikuti kebutuhan
atau perbaikan.
 Rapidity, bagaimana kecepatan proses
pengiriman sistem dapat secara lengkap
memenuhi spesifikasi.
PEMBAHASAN
Pembuatan perangkat lunak untuk album
elektronik ini memperhatikan beberapa tahapan
sebagai berikut :
 Understandability, yaitu menentukan
beberapa atribut pengguna dan obyek
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ular yang akan dimuat dalam aplikasi
berdasarkan data yang didapat di
lapangan.
 Visibility, memberikan
gambarankegiatan untuk aliran dokumen
pengguna dengan memperhatikan atribut
yang disesuaikan.
 Supportability, yaitu membuat
rancangan yang dibentuk dengan
perangkat lunak Enterprise Architecture
untuk beberapa diagram.
 Acceptability, membangun aplikasi
dengan memperhatikan keamanan dan
kenyamanan informasi nyata
penggunanya.
 Reliability, melakukan kajian evaluasi
dokumen untuk disesuaikan pada
rancangan aplikasinya.
 Robustness, membangun aplikasi album
elektronik dengan tidak menimbulkan
dampak yang merugikan penggunanya.
 Maintainability, mendayagunakan
aplikasi dengan memperhatikan
perawatan pada beberapa dokumen yang
terupload dan mudah untuk di update
sebagai status informasi.
 Rapidity, membuat aplikasi yang sarat
akan muatan kesederhanaan namun tetap
informatip agar tetap terjaga dokumen
yang dikirim dapat lengkap tersimpan.
RancanganUsulan
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ANGGOTA AKTIF
FORM PENDAFTARAN
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TAMPILAN HEWAN PELIHARAAN SENDIRI
TAMBAH HEWAN PELIHARAAN
DROP DOWN MENU
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FORM UBAH IDENTITAS
HEWAN PELIHARAAN MEMBER DAPAT TERNAK SENDIRI
HEWAN PELIHARAAN MEMBER DAPAT MEMBELI
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UBAH FOTO IDENTITAS
NON-AKTIFKAN AKUN
KESIMPULAN
Dengan terbentuknya media album
elektronik yang berbasis web dapat
mempermudah masyarakat awam, pecinta dan
pemelihara mengetahui dan berbagi informasi
seputar hewan reptil ular secara cepat dan
akurat. Sementara manfaat yang lain adalah
dapat digunakan sebagai acuan untuk
pembangunan album hewan lainnya dengan
tujuan pelestarian fauna.
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